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摘  要  随着互联网技术的高速发展，Web3.0 已经
初现端倪，而同时网络营销也迎来新的发展，在新的技
术条件下，网络营销的策略和方式都发生了革新。 

















近两年陆续出现。2007 年 9 月，国内互联网企业中推出了
新一代个人门户产品 IG3.0；2008 年 1 月份，搜狐推出搜
狐 3.1，雅蛙（Yaawa）推出国内第一个个性化主页服务以
及个性化聚合平台。这些新型站点以满足客户个性化的网

























4C 理论是由美国营销专家劳特朋教授在 1990 年提出
的，4C 理论主张以消费者需求为导向，强调企业应该关注
的要点顺序是：首先是追求顾客满意，其次是努力降低顾
客的购买成本，再次是要充分注意到顾客购买过程中的便
利性， 后还应以消费者为中心实施有效的营销沟通。 
Web3.0 的信息精确性给客户提供精确有用的营销信息，
大程度地满足客户的需求。个性化营销信息免去了客户信
息检索的成本，同时加以即时反馈机制达到快速有效沟通。 
4．让客价值理论 
让客价值是指顾客总价值与顾客总成本之间的差额。
顾客总价值是指顾客购买某一产品与服务所期望获得的一
组利益，它包括产品价值、服务价值、人员价值和形象价
值等。顾客总成本是指顾客为购买某一产品所耗费的时间、
精神、体力以及所支付的货币资金等，包括货币成本、时
间成本、精神成本和体力成本等。 
Web3.0 易于实现“一对一”的营销，在这种观念指导下，
其产品设计充分考虑了消费者需求的个性特征，增强了产
品价值的适应性，从而为顾客创造了更大的产品价值。 
四、基于Web3.0 的网络营销的策略分析 
在 Web3.0 的条件下，网络营销出现了比较大的变化，
集中体现在营销策略与实现手段上的变革。 
1．精准营销 
企业通过分析客户在互联网上的相关信息，分析出客
户的嗜好与消费倾向，向客户提供合适的营销广告。广告
的呈现可以以传统的网页广告，也可以采用 Email 形式以
及短信等数据库营销手段或者结合搜索引擎营销手段，采
取搜索结果与广告相绑定的方式进行广告传播。真正实现
精准营销， 大程度上降低企业投放广告的成本。精确营
销在 Web3.0 技术下可以实现为其他营销方式提供客户精
确定位，进一步降低企业成本，规避风险。 
2．嵌入式营销 
在 Web3.0 技术下，企业通过客户行为模拟可以方便的
获得竞争对手的营销反应。企业在分析客户行为为其制定
营销方案的同时也把竞争对手的行为也纳入分析，从而制
定出符合客户价值与企业资源能力相匹配的独特价值的营
销方案。进而维持与客户良好的营销关系。 
3．Widget营销 
企业可以为顾客在其博客或个性化主页提供 Widget，
Widget 是一种提供在线的功能性和内容的应用软件，分布
遍及潜在的海量的网站。Widget 代表着一种全新的广告方
式，与其它传统的在线广告不同，Widget 是由客户上传到
网站上的，故 Widget 是客户驱动的，而非由商家推动的，
结合新的技术实现企业与客户间直接对话，快速获得营销
反馈，及时进行调整，提高营销效率。 
4．数据库营销 
数据库营销是企业通过收集和积累大量信息的消费者
数据，经过处理后预测消费者的购买倾向和估计消费者购
买产品的概率，并利用这些数据为产品进行精确定位，有
针对性地制作营销信息，以达到引导消费者购买产品的目
的。当前数据库营销已经得到广泛应用，而在 Web3.0 的条
件下，企业可获得更加精确与丰富的客户数据。 
主要的数据库营销手段有：定向直邮；电子邮件营销；
网络传真营销；短消息服务等。 
五、结语 
在新的技术条件下，Web3.0 给网络营销带来新的进步，
而这些发展仅仅是变革的开始，随着技术的不断成熟网络
营销将会迎来更大的发展。 
